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P os ib ilid a d e s  form a tiv a s  
m e d ia n te  n u e v os  
e s c e n a rios  v irtu a le s
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Resumen:
L a  pre s e n c ia  d e  te c n olog ía s  e n  tod os  los  c a m pos  d e  la  v id a  a fe c ta  a  la s  form a s  d e l a c tu a r 
pe d a g ó g ic o e n  tod a s  la s  s itu a c ion e s  v ita le s  y  a  c u a lq u ie r e d a d . L a s  pos ib ilid a d e s  in te ra c ti-
v a s  in h e re n te s  a  la s  n u e v a s  h e rra m ie n ta s  v irtu a le s  e s tá n  g e n e ra n d o u n  d e spla z a m ie n to d e l 
pa pe l h e g e m ó n ic o d e l e m isor e n  los  c lá s ic os  pa ra d ig m a s  d e  la  c om u n ic a c ió n , pa ra  a b rirs e  
a  los  re c e ptore s , h a c ie n d o m á s  c om ple ja  la  fu n c ió n  d e l c a n a l y  los  c ó d ig os  y  pos ib ilita n d o 
la  c re a c ió n  d e  c om u n id a d e s  v irtu a le s .. C on oc e r s u  e x is te n c ia , u sos  y  re pe rc u s ió n  e n  los  
n u e v os  m od os  d e  a pre n d iz a je  h a  s id o m i e m pe ñ o e n  e l tra b a jo q u e  pos ib ilitó  e s te  e s tu d io.
E s te  a rtíc u lo q u ie re  m os tra r pos ib ilid a d e s  y  lim ita c ion e s  d e  los  re c u rsos  u tiliz a d os  y  a n a -
liz a d os  e n  la  e x pe rim e n ta c ió n , pote n c ia r e l u so d e  te c n olog ía s  pa ra  d e s a rrolla r n u e v os  
e n torn os  d e  a pre n d iz a je  in d e pe n d ie n te  y  c oope ra tiv o, q u e  re fu e rc e n  e l d e s a rrollo d e  la  
c re a tiv id a d , la  a u toe s tim a  y  e l pe n s a m ie n to c rític o. S e  h a  d e te c ta d o u n a  a lta  pa rtic ipa c ió n  
e spe c ia lm e n te  d e  la  c om u n id a d  v irtu a l e s tu d ia d a . S e  h a n  v e rifi c a d o m ú ltiple s  e  in n ov a -
d ora s  form a s  d e  a y u d a  re c íproc a , a s í c om o e l s e ñ a la m ie n to d e  n u e v os  h oriz on te s  e n  la  
b ú s q u e d a  d e  a pre n d iz a je s  c ola b ora tiv os  e  in n ov a d ore s  e n  c u a n to a  la s  form a s  y  e s tra te g ia s . 
S e  h a  c on s ta ta d o ta m b ié n  u n  c re c ie n te  in te ré s  por la  in te rc on e x ió n  e  in te rre la c ió n  ta n to d e  
c e n tros  c om o d e  e s tu d ia n te s , profe sore s  d e  a poy o y  e q u ipos  d ire c tiv os .
Im plic a c ion e s  e n  la s  prá c tic a s  e d u c a tiv a s :
-
d a d e s  y  d e m a n d a s . 
te le m á tic os  pe rm ite n  la  e n s e ñ a n z a  s u pe ra n d o e l c on c e pto d e l e spa c io e  in c lu so 
d e l tie m po.
a d q u is ic ió n  d e  n u e v a s  c om pe te n c ia s  e n  profe sore s  y  a lu m n os  
Palabras clave. 
C ib e re spa c io, c om u n id a d  v irtu a l, F oros , Tu toría s , pa rtic ipa c ió n .
Abstract:
Th e  pre s e n c e  of te c h n olog ie s  in  a ll fi e ld s  of life  is  a ffe c tin g  th e  g u is e s  e d u c a tion a l a c tion  
c a n  ta k e  in  a ll life  s itu a tion s  a n d  a t a n y  a g e . Th e  in te ra c tiv e  pos s ib ilitie s  in h e re n t in  th e  
n e w  v irtu a l tools  a re  s h iftin g  a w a y  from  th e  h e g e m on ic  role  th e  tra n s m itte r pla y s  in  c la s -
s ic  pa ra d ig m s  of c om m u n ic a tion  a n d  ope n in g  u p to th e  re c e iv e rs , m a k in g  th e  fu n c tion  
of th e  c h a n n e l a n d  th e  c od e s  m ore  c om ple x  a n d  e n a b lin g  th e  c re a tion  of v irtu a l c om -
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m u n itie s . G a in in g  a n  u n d e rs ta n d in g  of th e  e x is te n c e , u s e s  a n d  re pe rc u s s ion  of v irtu a l 
c om m u n itie s  in  th e  n e w  m od e s  of le a rn in g  w a s  m y  ta rg e t in  th e  w ork  th a t m a d e  th is  s tu d y  
pos s ib le . Th is  a rtic le  e n d e a v ou rs  to s h ow  th e  pos s ib ilitie s  a n d  lim ita tion s  of th e  re sou rc e s  
u s e d  a n d  a n a ly s e d  in  e x pe rim e n ta tion  a n d  to fos te r th e  u s e  of te c h n olog ie s  to d e v e lop 
n e w  e n v iron m e n ts  of in d e pe n d e n t, c oope ra tiv e  le a rn in g  th a t re in forc e  th e  d e v e lopm e n t 
of c re a tiv ity , s e lf-e s te e m  a n d  c ritic a l th ou g h t. A h ig h  d e g re e  of pa rtic ipa tion  h a s  b e e n  d e -
te c te d , e spe c ia lly  on  th e  pa rt of th e  v irtu a l c om m u n ity  s tu d ie d . M u ltiple  in n ov a tiv e  form s  
of re c iproc a l a id  h a v e  b e e n  s e e n  to e x is t, a s  h a s  th e  s e ttin g  of n e w  h oriz on s  in  th e  s e a rc h  
for c olla b ora tiv e , in n ov a tiv e  le a rn in g  in  te rm s  of form s  a n d  s tra te g ie s . Also, a  g row in g  
in te re s t h a s  b e e n  fou n d  in  th e  in te rc on n e c tion  a n d  in te rre la tion s h ip of s c h ools  a s  w e ll a s  
s tu d e n ts , spe c ia lis t te a c h e rs  a n d  s c h ool m a n a g e m e n t te a m s .
Im plic a tion s  in  e d u c a tion a l pra c tic e s :
-
m a n d s .
to b e  d on e  re g a rd le s s  of spa c e  a n d  e v e n  tim e .
-
tion  of n e w  c om pe te n c e s  b y  te a c h e rs  a n d  s tu d e n ts .
K ey w o rd s. 
C y b e rspa c e , v irtu a l c om m u n ity , foru m s , tu toria ls , pa rtic ipa tion
Ré sumé :
L a  pré s e n c e  d e s  te c h n olog ie s  d a n s  tou s  le s  d om a in e s  d e  la  v ie  c h a n g e  le s  d é m a rc h e s  
pé d a g og iq u e s  d a n s  tou te s  le s  s itu a tion s  d e  la  v ie  e t à  n ’im porte  q u e  â g e .
L e s  pos s ib ilité s  in te ra c tiv e s  in h é re n te s  a u x  n ou v e a u x  in s tru m e n ts  v irtu e ls  e n g e n d re n t 
u n  d é pla c e m e n t d u  rô le  h é g é m on iq u e  d e  l’é m e tte u r d a n s  le s  pa ra d ig m e s  c la s s iq u e s  d e  
la  c om m u n ic a tion , pou r offrir u n e  ou v e rtu re  a u x  ré c e pte u rs , e n  fa is a n t b e a u c ou p plu s  
c om ple x e  la  fon c tion  d u  c a n a l e t le s  c od e s  e t e n  re n d a n t pos s ib le  la  c ré a tion  d e  c om m u -
n a u té s  v irtu e lle s . C on n a ître  le u rs  e x is te n c e s , u s a g e s  e t ré pe rc u s s ion  d a n s  le s  n ou v e a u x  
m od è le s  d ’a ppre n tis s a g e  a  é té  m on  ob je c tif prin c ipa l d a n s  le  tra v a il q u i a  d on n é  lie u  à  
c e tte  é tu d e .
C e t a rtic le  v e u t m on tre r le s  pos s ib ilité s  e t le s  lim ite s  d e s  m oy e n s  u tilis é s  e t a n a ly s é s  à  
tra v e rs  l’e x pé rim e n ta tion , m e ttre  e n  re lie f l’u s a g e  d e s  te c h n olog ie s  pou r d é v e loppe r d e  
n ou v e lle s  v oie s  d ’a ppre n tis s a g e  in d é pe n d a n t e t c oopé ra tif q u i re n forc e n t le  d é v e loppe -
m e n t d e  la  c ré a tiv ité , l’a u to-e s tim e  e t la  pe n s é e  c ritiq u e . On  a  d é te c té  u n  h a u t pou rc e n -
ta g e  d e  pa rtic ipa tion , spé c ia le m e n t d e  la  c om m u n a u té  v irtu e lle  é tu d ié e . On  a  v é rifi é  d e  
m u ltiple s  n ou v e lle s  form e s  d ’a id e  ré c iproq u e  a in s i q u e  la  m is e  e n  re lie f d e  n ou v e a u x  
h oriz on s  d a n s  la  re c h e rc h e  d ’a ppre n tis s a g e s  c olla b ora tifs  e t in n ov a te u rs  e n v e rs  le s  for-
m e s  e t le s  s tra té g ie s .
On  a  c on s ta té  é g a le m e n t u n  in té rê t c rois s a n t pou r l’in te rc on n e x ion  e t l’in te rre la tion  a u s s i 
b ie n  d e s  c e n tre s  q u e  d e s  é tu d ia n ts , d e s  profe s s e u rs  d ’a ppu i e t d e s  é q u ipe s  d e  g e s tion .
e t d e  le u rs  d e m a n d e s .
-
y e n s  té lé m a tiq u e s  pe rm e tte n t l’e n s e ig n e m e n t, s u rpa s s a n t a in s i le  c on c e pt d e  
l’e spa c e  e t m ê m e  c e lu i d u  te m ps .
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L e  n ou v e a u  m od è le  d ’e n s e ig n e m e n t e t d ’a ppre n tis s a g e  pou rra it im pliq u e r u n e  a tte n tion  
v e rs  l’a c q u is ition  d e  n ou v e lle s  c om pé te n c e s  a v e c  profe s s e u rs  e t é lè v e s .
M o ts-clé s :
C ib b e r-e spa c e , c om m u n a u té  v irtu e lle , foru m s , tu te lle s , pa rtic ipa tion .
F e c h a  d e  re c e pc ió n : 21-9-09.
F e c h a  d e  a c e pta c ió n : 6-10-09.
1 . Actualid ad  d el tema
L os  prog re sos  e n  n u e v a s  te c n olog ía s , n os  pid e n  u n  e s fu e rz o u rg e n te  y  
pe rm a n e n te , e x ig e n te  y  c om prom e tid o, in te le c tu a l y  prá c tic o e n  e l á re a  
d e  c on oc im ie n to d e  la  e d u c a c ió n  e n  tod os  s u s  n iv e le s  y  form a s . N o po-
c a s  v e c e s  te n e m os  la  im pre s ió n  d e  q u e  la  in d u s tria  te c n oló g ic a  a v a n z a  
m á s  q u e  la  in v e s tig a c ió n  b á s ic a  y  a plic a d a  pa ra  in te g ra r s u s  v irtu a lid a d e s  
a l c a m po d e  la  e n s e ñ a n z a . E s ta  n u e v a  re v olu c ió n  te c n oló g ic a  h a  d e  s e r 
c on te m pla d a  c om o u n a  c u e s tió n  soc ia l e n  tod a  s u  a m plitu d  pu e s  im pli-
c a  u n  c a m b io s u s ta n tiv o e n  e l pa ra d ig m a  d e  soc ie d a d  q u e  h a s ta  a h ora  
h a b ía m os  c on oc id o y  q u e  v a  a  te n e r, e s tá  oc a s ion a n d o y a , e fe c tos  m ú lti-
ple s  y  n os  v a  a  e x ig ir c a m b ia r m od os  d e  v id a , oc io, c os tu m b re s , form a s  
d e  tra b a ja r, pe n s a r, re la c ion a rn os  y  c om u n ic a rn os  c on  los  d e m á s .
R e c ie n te m e n te  (2008 ) fi n a lic é  u n  e s tu d io ju n to c on  u n  g ru po d e  14 
profe sore s  d e  7 u n iv e rs id a d e s  e spa ñ ola s  sob re  e l con ocim ie n to y  usos  
de  h e rram ie n tas  v irtuale s  a lo largo de  la v ida.. P a rtic ipó  u n a  m u e s tra  
d e  13 11 pe rson a s  e n  la s  re spu e s ta s  a  u n  c u e s tion a rio, 3 7 e x pe rtos  c on -
te s ta ron  a  u n a  e n tre v is ta  e n  profu n d id a d  y  42 pe rson a s  pa rtic ipa ron  e n  
12 g ru pos  d e  d is c u s ió n . M a n ife s ta ron  u s a r h e rra m ie n ta s  v irtu a le s  e n  la s  
proporc ion e s  s ig u ie n te s :
C a te g oría s P á g in a s  W e b e -m a il F oros C h a t
N u n c a 24.9 24.9 5 6.9 75 .9
1 v e z  a l m e s 9.9 9.0 18 .0 15 .8
1 v e z  a  la  s e m a n a 19.6 20.3 14.0 5 .5
1-4 v e c e s  a l d ía 28 .0 26.2 7.2 1.5
+  d e  5  v e c e s  a l d ía 17.6 19.6 3 .9 1.3
Ta b la  1. F re c u e n c ia  d e  u so
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E l c orre o e le c tró n ic o e s  la  h e rra m ie n ta  m á s  u tiliz a d a  e n  la  c a te g oría  d e  
u n a  v e z  por s e m a n a  y  m á s  d e  c in c o v e c e s  a l d ía  y  a  m u y  poc a  d is ta n c ia  
d e  la s  pá g in a s  W e b  e n  la  d e  u n a  v e z  a l m e s  y  1-4 v e c e s  a l d ía . S on  los  d os  
m e d ios  q u e  re g is tra n  m á s  fre c u e n c ia  d e  u so. S ó lo u n  24.9 %  d e  la  m u e s tra , 
m a n ifi e s ta  n o u s a rlos  n u n c a  fre n te  a l C h a t 75 . 9 %  y  los  foros  u n  5 6. 9 
% . E n  e s ta  fre c u e n c ia  in fl u y e n  la s  a plic a c ion e s  d e  e m ple o pa ra  e l tra b a jo, 
pa ra  e l a pre n d iz a je , la  fa c ilid a d  d e  u so y  a prov e c h a m ie n to pa ra  e l oc io. 
C a te g oría
H e rra m ie n ta s . 
E -m a il W e b F oros C h a t
Apre n d iz a je 19.6 7.6 0.5 0.4
F a c ilid a d  d e  u so 19.2 7.9 0.5 0.4
Tra b a jo 22.1 7.0 0.8 0.5
Oc io 18 .2 6.8 2-0 0.4
Ta b la  2. R a z on e s  d e  u so 
L a  c u m b re  M u n d ia l sob re  la  S oc ie d a d  d e  In form a c ió n  c e le b ra d a  e n  
G in e b ra  e n  2003  e n  s u  D oc u m e n to fi n a l a fi rm a b a  lo s ig u ie n te : Te n e m os  
la  fi rm e  c on v ic c ió n  d e  q u e  e s ta m os  e n tra n d o c ole c tiv a m e n te  e n  u n a  
n u e v a  e ra  q u e  ofre c e  e n orm e s  pos ib ilid a d e s , la  e ra  d e  la  S oc ie d a d  d e  la  
In form a c ió n  y  d e  u n a  m a y or c om u n ic a c ió n  h u m a n a . E n  e s ta  soc ie d a d  
in c ipie n te  e s  pos ib le  g e n e ra r, in te rc a m b ia r, c om pa rtir y  c om u n ic a r in for-
m a c ió n  y  c on oc im ie n to e n tre  tod a s  la s  re d e s  d e l m u n d o. S i tom a m os  la s  
m e d id a s  n e c e s a ria s , pron to, tod os  los  in d iv id u os  pod rá n  ju n tos , c on s -
tru ir u n a  n u e v a  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  b a s a d a  e n  e l in te rc a m b io 
d e  c on oc im ie n tos  y  a s e n ta d a  e n  la  solid a rid a d  m u n d ia l y  u n  m e jor e n -
te n d im ie n to m u tu o e n tre  los  pu e b los  y  la s  n a c ion e s . C on fi a m os  e n  q u e  
e s ta s  m e d id a s  a b ra n  la  v ía  h a c ia  e l fu tu ro d e s a rrollo d e  u n a  v e rd a d e ra  
S oc ie d a d  d e l C on oc im ie n to.
Tra s  v a rios  a ñ os  d e  re fl e x ió n , c on s u lta s  y  tra b a jo s e  u ltim ó  e l D oc u -
m e n to W S IS  03 /G E N E VA/4-S  d e  12 d e  M a y o d e  2004 pre s e n ta d o c om o 
fru to d e  la  c u m b re  M u n d ia l sob re  la  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  e n  G i-
n e b ra  y  c om o pre pa ra c ió n  pa ra  la  d e  Tú n e z  e n  2005  D e  é l e x tra c to 
a lg u n os  pe n s a m ie n tos  re le v a n te s  e n  e s te  c on te x to
N u e s tro d e s a fío e s  e n c a u z a r e l pote n c ia l d e  la  te c n olog ía  d e  la  in -
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form a c ió n  y  la  c om u n ic a c ió n  R e a fi rm a m os , c om o fu n d a m e n to e s e n c ia l 
d e  la  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  q u e  la  c om u n ic a c ió n  e s  u n  proc e so 
soc ia l fu n d a m e n ta l, u n a  n e c e s id a d  h u m a n a  b á s ic a  y  e l fu n d a m e n to d e  
tod a  org a n iz a c ió n  soc ia l. Tod a s  la s  pe rson a s , e n  tod a s  pa rte s , d e b e n  te -
n e r la  oportu n id a d  d e  pa rtic ipa r, y  n a d ie  d e b e ría  q u e d a r e x c lu id o d e  
los  b e n e fi c ios  q u e  ofre c e  la  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n . R e c on oc e m os  
q u e  la  c ie n c ia  d e s e m pe ñ a  u n  pa pe l c a rd in a l e n  e l d e s a rrollo d e  la  S o-
c ie d a d  d e  la  In form a c ió n . G ra n  pa rte  d e  los  e le m e n tos  c on s titu tiv os  d e  
e s ta  soc ie d a d  son  e l fru to d e  los  a v a n c e s  c ie n tífi c os  y  té c n ic os  q u e  h a n  
s id o pos ib le s  g ra c ia s  a  la  c om u n ic a c ió n  m u tu a  d e  los  re s u lta d os  d e  la  
in v e s tig a c ió n . L a  e d u c a c ió n , e l c on oc im ie n to, la  in form a c ió n  y  la  c o-
m u n ic a c ió n  son  e s e n c ia le s  pa ra  e l prog re so, la  in ic ia tiv a  y  e l b ie n e s ta r 
d e  los  s e re s  h u m a n os . E s  m á s , la s  te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n  y  la s  
c om u n ic a c ion e s  (TIC ) tie n e n  in m e n s a s  re pe rc u s ion e s  e n  prá c tic a m e n te  
tod os  los  a spe c tos  d e  n u e s tra s  v id a s . 
Al c on s tru ir la  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  pre s ta re m os  e spe c ia l a te n -
c ió n  a  la s  n e c e s id a d e s  e spe c ia le s  d e  los  g ru pos  m a rg in a d os  y  v u ln e ra b le s  
d e  la  soc ie d a d , e n  pa rtic u la r los  e m ig ra n te s , la s  pe rson a s  in te rn a m e n te  
d e spla z a d a s  y  los  re fu g ia d os , los  d e s e m ple a d os  y  la s  pe rson a s  d e s fa v ore -
c id a s , la s  m in oría s  y  la s  pob la c ion e s  n ó m a d a s . R e c on oc e re m os , por otra  
pa rte , la s  n e c e s id a d e s  e spe c ia le s  d e  pe rson a s  d e  e d a d  y  la s  pe rson a s  c on  
d is c a pa c id a d e s . E s ta m os  re s u e ltos  a  pote n c ia r a  los  pob re s , e spe c ia l-
m e n te  los  q u e  v iv e n  e n  z on a s  d is ta n te s , ru ra le s  y  u rb a n a s  m a rg in a d a s , 
pa ra  a c c e d e r a  la  in form a c ió n  y  u tiliz a r la s  TIC  c om o in s tru m e n to d e  
a poy o a  s u s  e s fu e rz os  pa ra  s a lir d e  la  pob re z a .
R e c on oc e m os  q u e  la  c on s tru c c ió n  d e  u n a  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  
in te g ra d ora  re q u ie re  n u e v a s  m od a lid a d e s  d e  solid a rid a d , a soc ia c ió n  y  
c oope ra c ió n  e n tre  los  g ob ie rn os  y  d e m á s  pa rte s  in te re s a d a s , e s  d e c ir, e l 
s e c tor priv a d o, la  soc ie d a d  c iv il y  la s  org a n iz a c ion e s  in te rn a c ion a le s . E l 
a c c e so u n iv e rs a l, u b ic u o, e q u ita tiv o y  a s e q u ib le  a  la  in fra e s tru c tu ra  y  
los  s e rv ic ios  d e  la s  TIC  c on s titu y e  u n o d e  los  re tos  d e  la  S oc ie d a d  d e  la  
In form a c ió n  y  d e b e  s e r u n  ob je tiv o d e  tod os  la s  pa rte s  in te re s a d a s  q u e  
pa rtic ipa n  e n  s u  c re a c ió n . E l fom e n to d e  u n  c lim a  d e  c on fi a n z a , in -
c lu so e n  la  s e g u rid a d  d e  la  in form a c ió n  y  la  s e g u rid a d  d e  la s  re d e s , la  
a u te n tifi c a c ió n , la  priv a c id a d  y  la  prote c c ió n  d e  los  c on s u m id ore s , e s  
re q u is ito pre v io pa ra  q u e  s e  d e s a rrolle  la  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  y  
pa ra  prom ov e r la  c on fi a n z a  e n tre  los  u s u a rios  d e  la s  TIC . S e  d e b e  fom e n -
ta r, d e s a rrolla r y  pon e r e n  prá c tic a  u n a  c u ltu ra  g lob a l d e  c ib e rs e g u rid a d . 
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E s  n e c e s a rio te n e r e n  c u e n ta  e l n iv e l d e  d e s a rrollo soc ia l y  e c on ó m ic o 
d e  c a d a  pa ís , y  re spe ta r los  a spe c tos  d e  la  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  
orie n ta d os  a l d e s a rrollo.
L a  pre s e n c ia  d e  la s  te c n olog ía s  e n  tod os  los  c a m pos  d e  la  v id a  a fe c ta  
a  la s  form a s  d e l a c tu a r pe d a g ó g ic o e n  tod a s  la s  s itu a c ion e s  v ita le s  y  a  
c u a lq u ie r e d a d  d e  d is tin tos  m od os . P a ra  la s  re fl e x ion e s  s ig u ie n te s  n os  
pre g u n ta m os : 
1. ¿ C ó m o c a m b ia n  los  proc e sos  d e  d e s a rrollo, d e  a pre n d iz a je  y  d e  la  
soc ia liz a c ió n  a  lo la rg o d e  la  v id a  d e l h om b re  b a jo la  in fl u e n c ia  
d e  la s  te c n olog ía s  sob re  los  proc e sos  d e  c om u n ic a c ió n , te n ie n d o 
e n  c u e n ta  los  rá pid os  c a m b ios  soc ia le s  y  c u ltu ra le s ?
2. ¿ C u á le s  son  la s  n u e v a s  ta re a s  d e  la  e d u c a c ió n  y  d e  la  form a c ió n  
e n  c u a n to a  la  in te g ra c ió n  d e l in d iv id u o a  e s tos  proc e sos  d e  c om u -
n ic a c ió n ?  ¿ C ó m o s e  pu e d e  c a pa c ita r a l in d iv id u o pa ra  q u e  u s e  la s  
n u e v a s  te c n olog ía s  d e  m a n e ra  a d e c u a d a  por e je m plo e n  s u s  ta re a s  
d e  a pre n d iz a je  y  d e  d e s a rrollo, pa ra  e n riq u e c e r s u  v id a  d ia ria  y  
pa ra  s u pe ra r prob le m a s  g ra v e s  d e  la  v id a ?
3 . ¿ C ó m o d e b e  re a liz a rs e  la  a plic a c ió n  d e  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  a  la  
prá c tic a  e d u c a tiv a  ?
C on  la  e x pa n s ió n  d e l e -L e a rn in g  e n  tod os  los  c a m pos  d e  a pre n d iz a je  
s e  m u e s tra  la  im porta n c ia  d e  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  e n  e l d om in io d e  la  
prob le m á tic a  d e l c on oc im ie n to. An te  e s ta  s itu a c ió n  s e  e s ta b le c e  c om o 
ta re a  pe d a g ó g ic a  la  in te rv e n c ió n  y  e l re fu e rz o d e  la s  s ig u ie n te s  c om pe -
te n c ia s : a n a lític a -c rític a ., s e le c tiv a  y  prod u c tiv a .
2 . F und amentació n teó rica
C u a n d o h a b la m os  d e l c ib e re spa c io n os  re fe rim os  a l e spa c io d on d e  s e  
pla s m a n  la s  re la c ion e s  q u e  son  pos ib le s  g ra c ia s  a  la  te c n olog ía  d e  In -
te rn e t. L a  c om u n id a d  v irtu a l e s  u n  e c os is te m a  d e  s u b c u ltu ra s  y  g ru pos  
c on s titu id os . L a  c on c e pc ió n  d e l c ib e re spa c io c om o u n  e s c e n a rio d e  so-
c ia liz a c ió n  e n  In te rn e t, pe rm ite  profu n d iz a r e n  s u  a n á lis is  y  e n  los  fe n ó -
m e n os  q u e  oc u rre n  e n  s u  s e n o. P a ra  c om pre n d e r ple n a m e n te  la s  re la c io-
n e s  soc ia le s  e n  e s e  c on te x to, e s  n e c e s a rio a c ota r s u  m a rc o c on c e ptu a l, 
q u e  s e  d e fi n e  por d os  c oord e n a d a s  c e n tra le s : la  n o-m a te ria lid a d  fís ic a  y  
la  c on s id e ra c ió n  d e  e spa c io pra c tic a d o.
P e ro h a y  otro n iv e l c u ltu ra l e spe c ífi c o d e l c ib e re spa c io d on d e  c on -
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v e rg e n  c u a lid a d e s  té c n ic a s  y  m orfoló g ic a s  d e  In te rn e t: la  c u ltu ra  d e  la  
v irtu a lid a d . E s a  c u ltu ra  e s  v irtu a l, por c u a n to im plic a  a  proc e sos  d e  c o-
m u n ic a c ió n  d e  b a s e  e le c tró n ic a . P e ro ig u a lm e n te  re a l, y a  q u e  los  s u je tos  
c re a n  los  e spa c ios  h ipe rte x tu a le s  c on  los  s ig n ifi c a d os  e la b ora d os  a  pa rtir 
d e  la s  pe rc e pc ion e s  e n  s u  prá c tic a  v ita l re a l. Tre s  id e a s  fu n d a m e n ta le s , 
pod e m os  d e c ir q u e  e n m a rc a n  e l pa pe l d e  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  d e  la  
in form a c ió n  e n  la  e d u c a c ió n  d e l fu tu ro: 
L a  prim e ra  e s  q u e  e l c a m b io a c e le ra d o q u e  c a ra c te riz a  n u e s tra  
soc ie d a d  im plic a  n e c e s a ria m e n te  e l d e s a rrollo d e  s is te m a s  d e  e n -
s e ñ a n z a  pe rm a n e n te  q u e  re spon d a n  a  la s  c a m b ia n te s  e x ig e n c ia s  
d e l s is te m a  prod u c tiv o y  a  los  re tos  d e  e s ta  n u e v a  soc ie d a d .
L a  s e g u n d a  e s  q u e , m á s  a llá  d e  la  e x ig e n c ia  d e  h a b ilid a d e s  y  d e s tre -
z a s  e n  e l m a n e jo d e  la s  te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n , im pu e s ta  por 
e l m e rc a d o la b ora l, n os  e n c on tra m os  a n te  u n a  a u té n tic a  “ s e g u n d a  
a lfa b e tiz a c ió n ” , im pre s c in d ib le  pa ra  la  v id a  c u ltu ra l y  soc ia l.
E n  te rc e r lu g a r, la s  n u e v a s  te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n  e s tá n  po-
s ib ilita n d o la  a pa ric ió n  d e  n u e v os  e n torn os  d e  e n s e ñ a n z a /a pre n d i-
z a je . L a s  in s titu c ion e s  e d u c a tiv a s  tra d ic ion a le s  d e b e rá n  a fron ta r e l 
d e s a fío d e  los  n u e v os  m e d ios , a  rie s g o d e  v e rs e  re le g a d a s .
S ob re  la s  pos ib ilid a d e s  form a tiv a s  d e  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  s e  h a  
d is c u tid o a lg o, tod a v ía  n o lo s u fi c ie n te . M ie n tra s  q u e  los  m á s  optim is ta s  
h a b la n  d e  u n a  n u e v a  re v olu c ió n , d e  d e m oc ra c ia  u n iv e rs a l e le c tró n ic a , 
d e  u n  s u e ñ o e n  e l q u e  e l h om b re  s e  c on v ie rte  e n  s e ñ or d e  la  h is toria , 
los  c rític os , por e l c on tra rio, v e n  q u e  la  S oc ie d a d  d e  la  In form a c ió n  s in  
lím ite s  n i fron te ra s  c on d u c e  a  u n a  d iv is ió n  d e  la  soc ie d a d . 
L a s  re d e s  e s tá n  g e n e ra n d o n u e v a s  posib ilid a d e s  d e  c om u n ic a c ió n  in -
te rpe rson a l y  d e  d is trib u c ió n  d e  in form a c ió n , posib ilita n d o la  c re a c ió n  d e  
c om u n id a d e s  v irtu a le s . D e s d e  la  g e n e ra liz a c ió n  d e  In te rn e t s e  h a n  c on fi g u -
ra d o c om u n id a d e s  d e  e s te  tipo, form a n d o, por e je m plo g ru pos d e  d is c u s ió n  
e n  torn o a  d iv e rs a s  te m á tic a s  d e  in te ré s  c om ú n . S e  c on v ie rte  a s í la  c om u -
n id a d  v irtu a l e n  u n a  e x pe rie n c ia  d e  c om pa rtir c on  otros. P a ra  q u e  s u rja n  
e s ta s  c om u n id a d e s , e s  pre c iso q u e  s e  d e n  a lg u n a s  c irc u n s ta n c ia s  c om o la s  
s ig u ie n te s : 1 Ac c e s ib ilid a d  2. C u ltu ra  d e  pa rtic ipa c ió n  y  c ola b ora c ió n . 3 . 
D e s tre z a s  d ispon ib le s  e n tre  los m ie m b ros. 4. C on te n id os re le v a n te s .
P os tu la m os  c om o e x ig e n c ia  b á s ic a  q u e  e l proc e d im ie n to pe d a g ó g ic o 
s e  d e b e  in te g ra r e n  u n  a m b ie n te  m e d iá tic o d e  a pre n d iz a je  a b ie rto, d on -
d e  los  q u e  a pre n d a n  n o s ó lo c on s tru y a n  d e te rm in a d os  c on te n id os  s in o 
q u e  h a g a n  e x pe rie n c ia s  soc ia le s  y  a  la  v e z  s ig a n  d e s a rrolla n d o s u s  in s -
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tru m e n tos  d e  a pre n d iz a je  (e s q u e m a  c og n itiv o) y  pu e d a n  lle v a r a d e la n te  
s u s  tra b a jos  d e  id e n tid a d  (K e rre s  2001). E l c on c e pto d e l “  a pre n d iz a je  
b ie n  s itu a d o”  (M a n d l, G rü b e r, R e n k l 1997) s e  m u e s tra  pa ra  e llo c om o 
e l m á s  a propia d o. L a  a plic a c ió n  d e  la s  te c n olog ía s  pa ra  e l a poy o d e  los  
proc e sos  d e  a pre n d iz a je  y  form a c ió n  d e b e  a pa re c e r a s í:
1. L os  q u e  a pre n d e n  e s ta rá n  c a pa c ita d os  d e  e le g ir d e  form a  c rític a  
e n tre  la  g a m a  d e  m e d ios , la  d iv e rs id a d  d e  S oftw a re  y  s e g u ir tra b a -
ja n d o d e  form a  c re a tiv a  e n  e l c on te n id o d e  s u s  in te re s e s  y  c om pe -
te n c ia s  m e d iá tic a s .
2. L os  e n torn os  m e d iá tic os  d e  a pre n d iz a je , la s  m ú ltiple s  c a pa c id a d e s  
ope ra tiv a s  y  e spa c ios  d e  e x pe rie n c ia  e n  form a  a c tiv a  d e  m e d ios  d e  
tra b a jo, por e je m plo, e n  prod u c c ion e s  m e d iá tic a s  propia s , c om o 
pá g in a s  w e b , im á g e n e s  a c ú s tic a s , pe líc u la s  d e  v id e o y  e n  g ra n d e s  
proy e c tos  d e  m e d ios .
L a  d is c u s ió n  y  pre oc u pa c ió n  sob re  la  pos ib ilid a d e s  form a tiv a s  re la -
c ion a d a s  c on  la s  te c n olog ía s  e m e rg e n te s  y a  h a  e s ta d o pre s e n te  e n  los  
ú ltim os  tie m pos  e n  la  c om u n id a d  c ie n tífi c a  in te rn a c ion a l. A títu lo d e  
e je m plo e n u m e ro a lg u n os  c a sos : 
A p re n de r y  e n s e ñ ar e n  e n torn os  v irtuale s : activ idad con jun ta, ay uda 
p e dagó gica y  con s trucció n  de l con ocim ie n to (2005 ) c om o re s u lta d o d e  
u n a  in v e s tig a c ió n . S e v illa n o (2006 d e d ic a  u n a  in v e s tig a c ió n  m on og rá -
fi c a  a l e s tu d io sob re  e l u so d e  los  foros  v irtuale s  pa ra  fa v ore c e r la s  a c -
tiv id a d e s  c ola b ora tiv a s  e n  la  e n s e ñ a n z a  s u pe rior. G ros  (2004 pre s e n ta  
otra  in v e s tigació n  q u e  s e  c e n tra  e n  e l u so d e  la  pla ta form a  u tiliz a d a  por 
la  profe sora  e n  e l proc e so d e  in c orpora c ió n  d e  h e rram ie n tas  v irtuale s  
y  e n  la  q u e  pa rtic ipa n  c om o in s titu c ió n  c oord in a d ora  la  U n iv e rs id a d  
Va la h ia  d e  Ta rg ov is te  e n  R u m a n ia  y  c om o soc ios , C e n tros  form a tiv os  e n  
Z a ra g oz a  (E spa ñ a ), e n  B ie ls k o-b ia la  y  U n iv e rs id a d  te c n oló g ic a  d e  Va r-
sov ia . (P olon ia ). U n iv e rs id a d  B a b e s -b oly a i e n  C lu j n a poc a .(R u m a n ía .) 
U n iv e rs id a d  d e  Joe n s u u . F in la n d ia . U n iv e rs id a d  d e  P a tra s . (G re c ia . B u s -
c a n  ofre c e r a  los  profe sore s  e n  s u  form a c ió n  pe rm a n e n te  u n a  té c n ic a  
e spe c ífi c a ,b a s a d a  e n  In s tru m e n tos  Virtu a le s  y  a plic a r a l proc e so d e  e n s e -
ñ a n z a  la s  m e tod olog ía s  d e s a rrolla d a s  a s í c om o la s  e s tra te g ia s  pe d a g ó g i-
c a s  y  c om pa rtirla s  e n  u n  e n torn o d e  a pre n d iz a je  d e  fá c il a c c e so (E spa c io 
d e  C oope ra c ió n  Virtu a l). 
M a ría  G e rh a rd s  y  W a lte r K lin g le r (2008  e n  u n  e s tu d io titu la d o M e -
d ie n e rz ie h u n g  in  d e r Z u k u n ft, re a liz a d o e n  Ale m a n ia  y  pu b lic a d o e n  la  
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re v is ta  M e dia P e rs p e k tiv e n  c on c lu y e n  q u e  In te rn e t e s  v a lora d o e spe c ia l-
m e n te  por la  c om b in a c ió n  d e  ofe rta s  d e  c on te n id os  y  pos ib ilid a d e s  q u e  
ofre c e  d e  form a s  d iv e rs a s  d e  c om u n ic a c ió n , a s í c om o s u  pote n c ia l d e  
prov e e d or pa ra  otros  m e d ios . L a  c om u n ic a c ió n  e n  In te rn e t a u m e n ta rá  
e n  e l fu tu ro, pu e s to q u e  s e  e s tá  c on v irtie n d o e n  e l c a n a l c om u n ic a c ion a l 
m á s  im porta n te . Otra  in v e s tig a c ió n  d e  n a tu ra le z a  c u a n tita tiv a  y  c u a lita -
tiv a  re a liz a d a  por F e ie ra b e n d  y  K u tte roff (2008  sob re  u n a  pob la c ió n  d e  
7 m illon e s  d e  jó v e n e s  c om pre n d id os  e n tre  los  12 y  19 a ñ os  y  tom a n d o 
u n a  m u e s tra  d e  1208  pa ra  la  pa rte  c u a n tita tiv a  y  d e  e llos , 106 s e le c c io-
n a d os  a l a z a r, pa ra  la  c u a lita tiv a  e n tre  los  m e s e s  d e  M a y o y  Ju lio (2008  
por sob re  e l u so y  v a lor q u e  c on fi e re n  a  los  d ife re n te s  m e d ios , c on s ta -
ta ron  q u e  c on  la  e d a d  a u m e n ta  e l in te ré s  y  la  pre fe re n c ia  a  fa v or d e l 
ord e n a d or e  In te rn e t. P a ra  e l 29 %  In te rn e t e s  e l m e d io a l q u e  n o e s tá n  
d ispu e s tos  a  re n u n c ia r y  pa ra  u n  20%  e s  e l q u e  m a y or c a rg a  form a tiv a  
a porta . E s to s ig n ifi c a  q u e  pa ra  la  m ita d , In te rn e t e s  e l m e d io m á s  im por-
ta n te  y  q u e  v a  e n  a u m e n to a l c on s id e ra rlo pla ta form a  y  pu e rta  pa ra  e l 
a c c e so a  otros  m e d ios  c om o por e je m plo: 16 %  pa ra  te le v is ió n , 15  %  
pa ra  M P 3 , 8 %  a c c e so a  lib ros , 4 %  pa ra  e l u so d e  ra d io y  3 %  pa ra  la  
c on s u lta  d e  pe rió d ic os  y  re v is ta s .
C h a n  (2005  d e s d e  u n  pa ra d ig m a  c om u n ic a c ion a l, s e  pla n te a  e l tipo 
d e  c om pe te n c ia s  re q u e rid a s  pa ra  d is e ñ a r y  a c tu a r e n  u n  e n torn o d ig ita l. 
¿ S e  tra ta  d e  n u e v a s  c om pe te n c ia s  c og n itiv a s ? , o a c a so d e  ¿ n u e v a s  c om -
pe te n c ia s  c om u n ic a tiv a s ? . S u  re spu e s ta  e s  q u e  la s  c om pe te n c ia s  pa ra  la  
c on s tru c c ió n  d e l e n torn o d ig ita l son  la s  d e n om in a d a s  m e d ia c ion a le s . E l 
e n torn o d ig ita l, c om o e spa c io soc ia l re q u ie re  c on s tru c tore s , a c tore s  y  
n o s ó lo n a v e g a n te s , ob s e rv a d ore s  o le c tore s  q u e  c on s u m e n  lo q u e  otros  
prod u c e n , por m u c h o q u e  la s  h a b ilid a d e s  d e  proc e s a m ie n to in form a ti-
v o s e  in c re m e n te n . E l d e s a rrollo d e  n u e v a s  c om pe te n c ia s  d e  los  s u je tos  
pa ra  re la c ion a rs e  c on  ob je tos  d e  c on oc im ie n to e n  e n torn os  d ig ita le s  s e  
pe rc ib e  c om o pa rte  d e  u n  fe n ó m e n o d e  tra n s form a c ió n  d e  la s  prá c tic a s  
soc ia le s , y  e n tre  e lla s  la s  e d u c a tiv a s , por la  in c orpora c ió n  d e  la s  lla m a -
d a s  n u e v a s  te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n  y  d e  la  c om u n ic a c ió n . 
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3 . M eto d o lo g ía d e la investig ació n 
3 .1 . E l p ro blema d e la investig ació n
L os  profe sore s  d e  la  U n iv e rs id a d  n os  e n c on tra m os  a n te  la  s itu a c ió n  n u e -
v a  d e  q u e  s e  pon e n  a  d ispos ic ió n  d e  los  a lu m n os , m od e rn a s  h e rra m ie n -
ta s  d e  pa rtic ipa c ió n  y  d iá log o c om o son  los  foros . N o s e  s a b e  b ie n  s i 
é s tos  a y u d a n  o d is tra e n , s i s irv e n  pa ra  profu n d iz a r o pa ra  b a n a liz a r. Q u e -
rie n d o pu e s  c on oc e r y  v a lora r e l a lc a n c e  d e  e s te  n u e v o re c u rso, d is e ñ o y  
re a liz o la  pre s e n te  in v e s tig a c ió n  e n  E spa ñ a , e n  la  U n iv e rs id a d  N a c ion a l 
d e  E d u c a c ió n  a  D is ta n c ia .
3 .2 . Po blació n/  muestra
 L a  pob la c ió n  ob je to d e  e s tu d io, e s tá  c on s titu id a  por tod os  los  e s tu d ia n -
te s  d e l títu lo u n iv e rs ita rio E d u c a c ió n  S oc ia l d e  la  a s ig n a tu ra  N u e v a s  Te c -
n olog ía s  a plic a d a s  a  la  E d u c a c ió n ., Tu tore s , e l Tu tor d e  Apoy o e n  R e d  
(TAR ) y  E q u ipo d e  P rofe sore s  d e  la  S e d e  C e n tra l q u e  c on form a n  e l a u la  
v irtu a l. E n  tota l: Alu m n os : 165 9, Tu tore s : 63 , P rofe sore s  d e  la  S e d e  C e n -
tra l: 3 , TAR : 1.
3 .3 . O bjetivo s
1. C on oc e r la  e x is te n c ia  y  re pe rc u s ió n  d e  la s  N u e v a s  Te c n olog ía s  e n  
los  n u e v os  m od os  d e  a pre n d iz a je  
2. D e s a rrolla r a c titu d e s  a b ie rta s  h a c ia  los  a v a n c e s  te c n oló g ic os .
3 . Id e n tifi c a r pos ib ilid a d e s  y  lim ita c ion e s  d e  los  re c u rsos  u tiliz a d os  
y  a n a liz a d os . 
4. D e s c u b rir n u e v os  m od os  d e  pote n c ia r e l u so d e  te c n olog ía s  pa ra  
d e s a rrolla r n u e v os  e n torn os  d e  a pre n d iz a je  in d e pe n d ie n te , y  c o-
ope ra tiv o, q u e  re fu e rc e n  e l d e s a rrollo d e  la  c re a tiv id a d , la  a u toe s -
tim a  y  e l pe n s a m ie n to c rític o. 
3 .4 . T é cnicas /  Instrumento s d e reco g id a d e info rmació n
S e  u tiliz ó  c om o té c n ic a  e l a n á lis is  d e  c on te n id o.
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1. F OROS D E D EBAT E
S e  ofre c e n  e n  la  P la ta form a  W e b C T y  c on s ta  d e  los  s ig u ie n te s  a pa rta d os , 
c on  la s  a c la ra c ion e s  q u e  s e  h a c e n  pa ra  los  e s tu d ia n te s :
F oro Ta b ló n  d e  a n u n c ios . E s  s ó lo pa ra  la  P rofe sora - D ire c tora  re s -
pon s a b le  d e  la  S e d e  C e n tra l d e  la  U N E D . Tie n e  c om o fi n a lid a d e s : 
S e ñ a la r la s  d ire c tric e s  g e n e ra le s  d e l c u rso.E s ta b le c e r c rite rios  d i-
d á c tic os  q u e  orie n te n  e l tra b a jo d e  los  a lu m n os . In d ic a r los  proc e -
d im ie n tos  d e  e v a lu a c ió n .
F oro d e  C on te n id os : Tie n e  c om o fi n a lid a d  re spon d e r a  la s  c u e s tio-
n e s  re la tiv a s  a l c on te n id o.
F oro d e l E q u ipo D oc e n te -g u a rd ia  v irtu a l. Tie n e  c om o fi n a lid a d  la  
e x pos ic ió n , por pa rte  d e  los  a lu m n os , d e  c u e s tion e s  q u e  pu e d a n  
pre s e n ta r a lg u n a  d ifi c u lta d . S e rá n  c on te s ta d a s  e n  e l F oro (b ) d e  
C on te n id os .
F oro C on s u lta s  g e n e ra le s  sob re  la  a s ig n a tu ra : tie n e  c om o fi n a lid a d  
c on s u lta s  q u e  N O s e  re fi e re n  a  los  c on te n id os  d e  la  a s ig n a tu ra , 
h a c e r re fe re n c ia  a  c u e s tion e s  form a le s  d e l d e s a rrollo d e l c u rso y  
q u e  son  d e  in te ré s  pa ra  los  e s tu d ia n te s .
F oro d e  a lu m n os . Tie n e  c om o fi n a lid a d  la  c om u n ic a c ió n  h oriz on -
ta l e n tre  los  e s tu d ia n te s , in te rc a m b io d e  a pu n te s , e s q u e m a s , e tc . 
E n  e s te  foro n o in te rv ie n e  e l pe rson a l d oc e n te , s a lv o q u e  s u rja n  
propu e s ta s  o e s tilos  n o propios  d e l á m b ito u n iv e rs ita rio.
F oro d e  Tu toría s : S e  re s e rv a  pa ra  la  a te n c ió n  v irtu a l a  los  a lu m n os  
d e  c a d a  C e n tro Asoc ia d o por pa rte  d e  los  tu tore s  v irtu a le s .
F oro d e  tu tore s . E s  pa ra  la  c om u n ic a c ió n  e n tre  los  profe sore s  tu tore s . 
F oro d e  Tra b a jo ob lig a torio. D e s tin a d o a  la  a te n c ió n  d e  d u d a s  y  
c om e n ta rios  re la tiv os  a l tra b a jo ob lig a torio d e  la  a s ig n a tu ra . 
F oro R e s ú m e n e s  d e  te m a s . Orie n ta d o a l in te rc a m b io d e  m a te ria le s  
(re s ú m e n e s ) re a liz a d os  por los  a lu m n os . 
F oro d e  E x á m e n e s  c on v oc a toria s  a n te riore s : D e s tin a d o a  la  pu b li-
c a c ió n  e  in te rc a m b io d e  m od e los  d e  e x á m e n e s  d e  c on v oc a toria s  
a n te riore s .
F oro L is ta d o C u rso Ve ra n o: S irv e  pa ra  re g is tra r la s  solic itu d e s  re c i-
b id a s  pa ra  la  pa rtic ipa c ió n  e n  e l c u rso d e  v e ra n o. 
2.- CORREO ELECT RÓ NICO
S e  d e s tin a  pa ra  d u d a s  pe rson a le s , c on s u lta s  q u e  n o s e a n  d e  in te ré s  g e n e -
ra l pa ra  e l re s to d e  los  e s tu d ia n te s  d e l c u rso. 
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4 . Resultad o s
E l s e g u im ie n to d e  la  pa rtic ipa c ió n  fu e  d ia ria  d e s d e  e l 1 d e  fe b re ro d e  
2008  h a s ta  e l 3 0 d e  m a y o d e  2008 . Tod os  los  m e n s a je s  e n v ia d os  y  re c i-
b id os  fu e ron  im pre sos  y  a n a liz a d os . L os  re s u lta d os  q u e  pre s e n to c orre s -
pon d e n  a l prim e r m e s  d e  fu n c ion a m ie n to (fe b re ro y  a l ú ltim o (m a y o).
4 .1 . Particip ació n en lo s fo ro s d e d ebate. M es d e F ebrero  
4.1.1. ANÁ LISIS D E CONT ENID O
S e  tra ta  d e  la  prim e ra  re c opila c ió n  d e  d a tos  q u e  re a liz o a  los  poc os  d ía s  
d e  e m pe z a r e l c u rso y a  q u e  la  a s ig n a tu ra  tie n e  la  d u ra c ió n  d e  u n  s e m e s -
tre  (F e b re ro-Ju lio.). E n  c on s e c u e n c ia  n os  e n c on tra m os  a n te  u n a  prim e ra  
a prox im a c ió n . L a  pa rtic ipa c ió n  m á s  a lta  s e  e n c u e n tra  e n  e l foro L is ta d o 
C u rso d e  v e ra n o, c on  u n  tota l d e  m e n s a je s  e n v ia d os  d e  18 6, tu toría s  
v irtu a le s  (15 2), foro d e  a lu m n os  (13 5 ), C u rso d e  v e ra n o (127), tra b a jo 
ob lig a torio (90). L a  m e n or a c tiv id a d  s e  h a  ob s e rv a d o e n  los  foros : C on -
s u lta s  g e n e ra le s  d e  la  a s ig n a tu ra  (6), C on te n id os  (9).
F o ro s F ebrero  2 0 0 8
F o ro  temá tico N o  leíd o s T o tal
Ta b ló n  d e  a n u n c ios 0 16
C on te n id os 0 9
F oro d e l e q u ipo d oc e n te -g u a rd ia  v irtu a l 0 46
C on s u lta s  g e n e ra le s  sob re  la  a s ig n a tu ra 0 6
F oro d e  a lu m n os 0 13 5
F oro d e  tu tore s 0 14
Tu toría s  v irtu a le s 0 15 2
Tra b a jo ob lig a torio 0 90
R e s ú m e n e s  d e  te m a s  a lu m n os 0 5 5
E x á m e n e s  c on v oc a toria s  a n te riore s 0 25
M a te ria le s  d e  a lu m n os 0 11
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L is ta d o C u rso Ve ra n o 0 18 6
C u rso d e  Ve ra n o 0 127
Tota l 902
Ta b la  3 . P a rtic ipa c ió n  e n  foros . F e b re ro 2008
G rá fi c o1. F oros  F e b re ro 2008
F oro Ta b ló n  d e  a n u n c ios : E l E q u ipo d oc e n te  h a  pu b lic a d o d ife re n -
te s  a v isos  e n  e s te  foro: U so d e  F oros : s e n tid o d e  c a d a  u n o d e  los  
foros  d e  e s te  a u la  v irtu a l. C a ra c te rís tic a s  d e l tra b a jo ob lig a torio. 
C u rso d e  v e ra n o. G u ía  a s ig n a tu ra : loc a liz a c ió n  y  e n v ío d e  s u  U R L . 
E v a lu a c ió n : d e s c ripc ió n  d e l s is te m a  d e  e v a lu a c ió n  d e  la  a s ig n a tu -
ra . P a rtic ipa c ió n  e n  F oros : M e n s a je  e n v ia d o por e l TAR  pa ra  pote n -
c ia r e l u so d e  los  foros  por pa rte  d e  los  a lu m n os .. Av isos  re la tiv os  
a l c u rso d e  v e ra n o: E n v ío d e  la  d ire c c ió n  w e b  d e l c u rso d e  v e ra n o. 
M a tríc u la . Vid e oc on fe re n c ia : P os ib ilid a d  d e  re a liz a r e l c u rso por 
m e d io d e  v id e oc on fe re n c ia  d e s d e  e l c e n tro a soc ia d o. Av iso sob re  
la  pu b lic a c ió n  d e  la s  solu c ion e s  d e  los  e x á m e n e s  d e  c on v oc a toria s  
a n te riore s .
F oro C on te n id os : S ó lo s e  h a n  re a liz a d o d os  c on s u lta s  d e  c on te n i-
d os , u n a  re la tiv a  a  la  Te rc e ra  c u ltu ra  y  s u  s ig n ifi c a d o y  otra  a l c on -
c e pto y  fu n c ion a lid a d  d e l protoc olo IP /TC P . C on s u lta s  q u e  fu e ron  
re spon d id a s  por e l e q u ipo d oc e n te . 
F oro G u a rd ia  Virtu a l: D e s d e  e s te  foro s e  d a  la  b ie n v e n id a  a  los  
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a lu m n os  y  d u ra n te  la s  prim e ra s  s e m a n a s  s e  a g ra d e c e n  la s  a c titu -
d e s  pos itiv a s  y  d e  c ola b ora c ió n  q u e  m u e s tra  e l E q u ipo D oc e n te  y  
e l TAR . L os  a lu m n os  s a lu d a n  y  c om ie n z a n  a  re a liz a r a lg u n a s  c on -
s u lta s  re la tiv a s  a l c u rso d e  v e ra n o y  a l tra b a jo ob lig a torio c om o: 
1. ¿ S e  ob tie n e n  c ré d itos  a l pa rtic ipa r e l c u rso d e  v e ra n o?  ¿ C u á n tos ?  
¿ P a ra  q u é  m a te ria s  son  v á lid os ? : E n  la  re a liz a c ió n  d e l c u rso d e  
v e ra n o s e  ob tie n e n  d os  c ré d itos  q u e  pu e d e n  u s a rs e  pa ra  c u a l-
q u ie r a s ig n a tu ra  d e  lib re  c on fi g u ra c ió n . 
2. F e c h a  d e l tra b a jo: L a  e s ta b le c e  e l tu tor y  s e  e n tre g a  e n  c a d a  C e n -
tro Asoc ia d o. 
3 . In s c ripc ió n  a l c u rso d e  v e ra n o: S e  e n v ía  a  los  a lu m n os  a l foro 
« L is ta  d e  c u rso d e  v e ra n o» . 
F oro C on s u lta s  g e n e ra le s  sob re  la  a s ig n a tu ra : S olic itu d e s  d e  e x á -
m e n e s  d e  a ñ os  a n te riore s , d u d a s  sob re  la  m a te ria  q u e  e n tra  e n  e l 
e x a m e n  y  a c la ra c ió n  sob re  s i e l lib ro pa ra  h a c e r e l tra b a jo prá c tic o, 
e s  ta m b ié n  m a te ria  d e  e x a m e n . 
F oro d e  a lu m n os : E l TAR  e n  e s te  foro a c tú a  c om o m e d ia d or y  orie n -
ta d or. S e  a g ra d e c e  e n c a re c id a m e n te  la  c ola b ora c ió n  y  e l a poy o 
d e l TAR  q u e  e s tá  re a liz a n d o u n  s e g u im ie n to e x h a u s tiv o d e  tod os  
los  a lu m n os . 
F oro d e  Tu tore s : L a  a c tiv id a d  e n  e s te  foro c om ie n z a  c on  e l e n v ío 
d e  la  P rofe sora  Titu la r d e  u n  m e n s a je  d e  b ie n v e n id a  y  d e  re c on o-
c im ie n to d e l tra b a jo re a liz a d o por los  tu tore s  e n  la  a s ig n a tu ra . 
F oro Tra b a jo ob lig a torio: C om ie n z a  la  a c tiv id a d  e n  e l foro por e l 
e n v ío d e  u n  m e n s a je  d e  la  P rofe sora  Titu la r d on d e  e x plic a  la s  c a -
ra c te rís tic a s  d e l tra b a jo q u e  h a y  q u e  re a liz a r pa ra  la  s u pe ra c ió n  
d e  la  a s ig n a tu ra . L os  a lu m n os  a g ra d e c e n  e l m e n s a je  y  pla n te a n  
n u e v a s  d u d a s . 
F oro R e s ú m e n e s : L os  a lu m n os  s e  in te rc a m b ia n  re s ú m e n e s  y  e x á -
m e n e s  d e  c on v oc a toria s  a n te riore s . S e  a y u d a n  a  loc a liz a r los  re s ú -
m e n e s  q u e  le s  in te re s a . 
F oro E x á m e n e s  d e  c on v oc a toria s  a n te riore s : S e  e n v ía n  la s  re spu e s -
ta s  a  los  e x á m e n e s  d e  la s  c on v oc a toria s  a n te riore s . 
F oro M a te ria le s  d e  a lu m n os: S e  e n v ía n  d ire c c ion e s  d e  In te rn e t d on d e  
pu e d e  e n c on tra r m á s  in form a c ió n , a s í c om o b ib liog ra fía  d e  in te ré s . 
F oro L is ta  d e  C u rso d e  v e ra n o: E n  e s te  foro s e  a n u n c ia  q u e  por 
d ifi c u lta d e s  té c n ic a s , s ó lo s e  pod rá  s e g u ir e l c u rso d e  v e ra n o por 
m e d io d e  v id e oc on fe re n c ia  e n  tre s  c e n tros  a soc ia d os . 
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F oro C u rso d e  v e ra n o: S e  in ic ia  la  a c tiv id a d  c on  u n  m e n s a je  d e  la  
P rofe sora  Titu la r d on d e  s e  pu b lic a n  la s  in s tru c c ion e s  pa ra  re a liz a r 
e l tra b a jo ob lig a torio o pod e r e le g ir e l lu g a r pa ra  re a liz a r e l c u rso 
d e  v e ra n o.
Tu toría s  v irtu a le s : C om ie n z a  la  pa rtic ipa c ió n  d e  los  tu tore s  v irtu a -
le s  e n  s u s  foros  c orre spon d ie n te s  a l C e n tro Asoc ia d o. L os  tu tore s  
re spon d e n  a  la s  d u d a s  q u e  le s  pre s e n ta n  los  a lu m n os , fe c h a  d e  
e n tre g a  d e l tra b a jo, c u rso d e  v e ra n o (fe c h a  d e  m a tríc u la , pos ib ili-
d a d e s  d e  h a c e rlo por v id e oc on fe re n c ia , e tc .)
E n  a lg u n a s  tu toría s  v irtu a le s , e l tu tor d a  la  b ie n v e n id a  a  s u s  a lu m n os  
y  le s  e n v ía  la  g u ía  d id á c tic a  d e  la  a s ig n a tu ra , d a  in form a c ió n  sob re  e l 
h ora rio d e  la  tu toría  pre s e n c ia l y  s u  fre c u e n c ia , b ib liog ra fía  b á s ic a  pa ra  
h a c e r e l tra b a jo, e tc . E l tu tor e n  a lg u n os  d e  los  foros  h a c e  u n  s e g u im ie n to 
d e l d e s a rrollo d e l tra b a jo, re v ís a le  proc e so, d a  orie n ta c ion e s  pa ra  re a li-
z a c ió n  d e  la s  ta b la s , e tc .
4.1.2. PART ICIPACIÓ N GENERAL EN LA ASIGNAT URA
L os  re s u lta d os  ob te n id os  e n  e s te  prim e r m e s  d e  a c tiv id a d  e n  la  a s ig n a -
tu ra  son  m u y  in te re s a n te s . S e  re g is tra  u n a  g ra n  a c tiv id a d  por pa rte  d e  
profe sore s , e s tu d ia n te s  y  por pa rte  d e l Tu tor d e  Apoy o e n  R e d . 
E q u ipo d oc e n te : M e n s a je s  e n v ia d os : 12. M e n s a je s  le íd os : tod os  
los  m e n s a je s  e n v ia d os  a  los  foros  d e  d e b a te : 8 72. 
TAR :. Ac c e sos : 1063 . L e íd os : 715 . E n v ia d os : 18 1
Tu toría s  v irtu a le s : S u  a c tiv id a d  e s tá  m u y  re s trin g id a . S e g ú n  v a  
a v a n z a n d o e l c u rso ob te n e m os  u n  ín d ic e  d e  pa rtic ipa c ió n  b a s ta n -
te  a lto. 
Tu tore s  y  a lu m n os : S e  ofre c e  u n a  c om pa ra c ió n  e n tre  la  a c tiv id a d  
d e  los  e s tu d ia n te s  e n  e l c u rso v irtu a l y  la  a c tiv id a d  d e  los  tu tore s  
v irtu a le s , in c lu id a  la  fi g u ra  d e l TAR . L os  e s tu d ia n te s  h a n  re g is tra d o 
u n a  a lta  pa rtic ipa c ió n  e n  e l tra n s c u rso d e  e s te  prim e r m e s . 
4 .2 . Particip ació n en lo s fo ro s d e d ebate. M es d e M ay o
L os  e s tu d ia n te s  y a  tie n e n  u n  tie m po y  u n a  e x pe rie n c ia  d e  e s tu d io y  pa r-
tic ipa c ió n . D u ra n te  e s te  m e s , la  a c tiv id a d  e n  e l c u rso v irtu a l h a  s e g u id o 
a u m e n ta n d o. S e  h a  re g is tra d o u n a  a lta  pa rtic ipa c ió n  e n  los  profe sore s , 
e s tu d ia n te s  y , sob re  tod o, por pa rte  d e l Tu tor d e  Apoy o e n  R e d . A c on ti-
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n u a c ió n  s e  pre s e n ta n  los  re s u lta d os  ob te n id os .
4.2.1. ANÁ LISIS D E CONT ENID O
L a  pa rtic ipa c ió n  m á s  a lta  s e  e n c u e n tra  re g is tra d a  e n  la s  tu toría s  v irtu a le s  
(5 29 m e n s a je s  e n v ia d os ), e n  s e g u n d o lu g a r, la  m a y or a c tiv id a d  s e  re g is tra  
e n  e l foro « tra b a jo ob lig a torio»  (3 8 5 ), s e g u id o « L is ta d o c u rso d e  v e ra n o»  
(3 73 ), e l foro d e s tin a d o pa ra  los  a lu m n os  (3 3 4), d e l C u rso d e  v e ra n o 
(298 ) y  e l foro d e  « R e s ú m e n e s  d e  te m a s  a lu m n os »  (129). L a  m e n or a c ti-
v id a d  s e  h a  ob s e rv a d o e n  los  foros : « F oro d e  tu tore s »  (20) y  « M a te ria le s  
d e  a lu m n os »  (15 ). E l n ú m e ro tota l d e  m e n s a je s  e n v ia d os  a  los  d ife re n te s  
foros  d e  d e b a te  h a n  s id o 23 3 9. 
T abla 1 1 . F o ro s d e d ebate M ay o  2 0 0 8
F o ro  temá tico T o tal
Tu toría s 5 29
Tra b a jo ob lig a torio 3 8 5
L is ta d o c u rso v e ra n o 3 73
F oro d e  a lu m n os 3 3 4
C u rso d e  v e ra n o 298
R e s ú m e n e s  d e  te m a s  a lu m n os 129
F oro d e l e q u ipo d oc e n te -g u a rd ia  v irtu a l 111
E x á m e n e s  c on v oc a toria s  a n te riore s 68
C on s u lta s  g e n e ra le s  sob re  la  a s ig n a tu ra 29
C on te n id os 25
Ta b ló n  d e  a n u n c ios 23
F oro d e  tu tore s 20
M a te ria le s  d e  a lu m n os 15
Tota l 23 3 9
Ta b la  4. P a rtic ipa c ió n  e n  foros . M a y o. 2008
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1. Ta b ló n  d e  a n u n c ios : S e  h a n  pu e s to d os  m e n s a je s  a n u n c ia n d o la  
s e le c c ió n  d e  los  c e n tros  a soc ia d os  d on d e  s e  v a  a  im pa rtir e l c u rso 
por v id e oc on fe re n c ia . E s  c on v e n ie n te  re c ord a r q u e  e l s e g u im ie n -
to d e l c u rso por v id e oc on fe re n c ia  c on lle v a  la s  m is m a s  e x ig e n c ia s  
q u e  e l pre s e n c ia l (8 0%  d e  a s is te n c ia  ob lig a toria ). 
2. C on te n id os : S e  h a  c on te s ta d o a  u n a  d u d a  d e  c on te n id os  pla n te a d a  
por u n a  a lu m n a . 
3 . F oro E q u ipo d oc e n te - G u a rd ia : L os  m e n s a je s  e n v ia d os  h a n  e s ta d o 
re la c ion a d os  c on  e l c u rso d e  v e ra n o (e l pla z o d e  m a tríc u la  y  c on -
v a lid a c ió n  d e l tra b a jo), q u e ja s  re la tiv a s  a  la  e le c c ió n  d e  los  c e n tros  
a soc ia d os . 
4. F oro d e  a lu m n os : S e  e n v ía n  m á s  c u e s tion a rios  c on  la s  re spu e s ta s  
y  los  c om pa ñ e ros  d e l c u rso. U n  a lu m n o pu b lic a  in form a c ió n  re la -
tiv a  a  u n  s im pos io sob re  n u e v a s  te c n olog ía s . E n tre  los  a lu m n os  s e  
c on s u lta n  d u d a s  sob re  e l a n á lis is  d e  d a tos  d e l tra b a jo d e  in v e s tig a -
c ió n , los  h ora rios  d e  la s  tu toría s  y  la  fe c h a  d e  e n tre g a  d e l tra b a jo. 
E n tre  los  a lu m n os  s e  c on s u lta n  d u d a s  sob re  e l a n á lis is  d e  d a tos  
d e l tra b a jo d e  in v e s tig a c ió n , los  h ora rios  d e  la s  tu toría s  y  la  fe c h a  
d e  e n tre g a  d e l tra b a jo. S e  pre s e n ta n  c on s u lta s  sob re  c ó m o loc a -
liz a r d oc u m e n tos  e n  e l c u rso v irtu a l. Otro c om pa ñ e ro d e l c u r-
so pu b lic a  u n a  in form a c ió n  re la tiv a  a  u n  s im pos io sob re  n u e v a s  
te c n olog ía s : « M a ñ a n a  e m pie z a  e -S TAS  2.008  (w w w .e -s ta s .org ), 
G rá fi c o 2. F oros  te m á tic os
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e v e n to in te rn a c ion a l y  m u ltis e c toria l q u e  propic ia  y  fom e n ta  e l 
u so d e  la s  N u e v a s  Te c n olog ía s  pa ra  la  Ac c ió n  S oc ia l y  e l D e s a -
rrollo H u m a n o. L os  ú ltim os  m e n s a je s  d e  los  a lu m n os  h a n  e s ta d o 
re la c ion a d os  c on  la  solic itu d  d e  a y u d a : c on s u lta  d e  fe c h a s  d e  
e x á m e n e s , c on s u lta  d e  fe c h a  lím ite  d e  e n tre g a  d e  los  tra b a jos , 
e n v ío d e  c u e s tion a rios , e n v ío d e  ta b la s  e n  E x c e l e tc . E n  e s te  foro 
s e  ob s e rv a  u n a  g ra n  c ola b ora c ió n  e n tre  los  c om pa ñ e ros  c on  e l 
e n v ío d e  c u e s tion a rios , pla n tilla s  pa ra  re a liz a r e l re g is tro d e  la s  
re spu e s ta s  a  los  c u e s tion a rios , re solu c ió n  d e  d u d a s , e tc .
Tu toría s : L a  a c tiv id a d  e n  e l foro e n  e l m e s  d e  M a y o, e n  la s  tu to-
ría s  s e  c a ra c te riz a  sob re  tod o por la  re spu e s ta  a  d u d a s  re la tiv a s  
a : la  ob lig a torie d a d  d e  e n tre g a r la s  e n c u e s ta s  re a liz a d a s  e n  e l 
tra b a jo y  fe c h a  d e  e n tre g a . S e  in te rc a m b ia n  m a te ria le s  y  pre g u n -
ta s  d e  e x á m e n e s . S e  s ig u e n  e n v ia n d o te s t y  re s ú m e n e s  d e  te m a s . 
A m e d ia d os  d e  m e s , a lg u n os  tu tore s  re c u e rd a n  la  fe c h a  lím ite  
d e  e n tre g a  d e  los  tra b a jos . P a ra  fi n a liz a r e l m e s , los  e s tu d ia n te s  
solic ita n  a  los  tu tore s  q u e  le s  c on fi rm e n  s i h a n  re c ib id o e l tra b a jo 
por c orre o pos ta l L a  m a y oría  d e  la s  pre g u n ta s  e s tá n  re la c ion a d a s  
c on  la  e n tre g a  d e l tra b a jo ob lig a torio y  los  e x á m e n e s  d e  ju n io. 
E n tre  la s  d u d a s  m á s  fre c u e n te s  pla n te a d a s  e n  la s  tu toría s  v irtu a -
le s , pod e m os  d e s ta c a r: fe c h a  d e  e x á m e n e s , fe c h a  lím ite  d e  e n tre -
g a  tra b a jos , c on fi rm a c ió n  d e  a d e c u a c ió n  d e  la s  ta b la s , d ire c c ió n  
d e  e n v ío, pos ib ilid a d  d e  e n tre g a  e n  s e ptie m b re , n e c e s id a d  d e  
e n tre g a r los  c u e s tion a rios  sob re  c a d a  te m a  d e  la  a s ig n a tu ra  e n -
v ia d os  a  los  foros , e tc é te ra .
5 . F oro d e  tu tore s : S e  h a n  e n v ia d o d os  m e n s a je s : L a  TAR  s e  d e spid e  
d e  los  tu tore s  v irtu a le s  a g ra d e c ie n d o s u  c ola b ora c ió n  a  lo la rg o 
d e l c u a trim e s tre  
6. Tra b a jo ob lig a torio: L os  a lu m n os  a g ra d e c e n  e l tra b a jo d e  la  TAR  
y  e lla  re spon d e  a m a b le m e n te . S e  pla n te a n  d u d a s  sob re  e l tra b a jo 
ob lig a torio ta n to d e  c on te n id os , c om o d e  form a to y  fe c h a  lím ite  
d e  e n tre g a . S e  e n v ía n  m e n s a je s  d e  a g ra d e c im ie n to a  otros  e s tu -
d ia n te s  por h a b e r pu b lic a d o re s ú m e n e s  y  e je m plos  d e  ta b la s  d e l 
tra b a jo d e  in v e s tig a c ió n . 
7. R e s ú m e n e s : D u ra n te  e l m e s  d e  M a y o, los  e s tu d ia n te s  s ig u e n  s u -
b ie n d o re s ú m e n e s  a l c u rso. S e  e n v ía n  n u e v os  te m a s , s e  pre g u n ta  
q u é  re s ú m e n e s  son  los  m e jore s  d e  tod os  los  a porta d os . Ta m b ié n  s e  
s ig u e n  e n v ia n d o c u e s tion a rios . 
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8 . E x á m e n e s  c on v oc a toria s  a n te riore s : S e  s ig u e n  solic ita n d o re spu e s -
ta s  a  los  e x á m e n e s  d e  s e ptie m b re .L a  TAR  re c om ie n d a  q u e  s e  pla n -
te e n  e n  e l foro d e  c on te n id os  pa ra  te n e r la  c e rte z a  d e  q u e  son  la s  
c orre c ta s . E n tre  los  a lu m n os  s e  h a n  re spon d id o a  la s  pla n tilla s  y  
h a n  e n v ia d o la s  re spu e s ta s , e n tre  tod os  in te n ta n  c orre g ir los  e rro-
re s  y  a porta r s u s  opin ion e s . 
9. L is ta d o C u rso d e  v e ra n o: S e  s ig u e n  pla n te a n d o d u d a s  sob re  la  in s -
c ripc ió n  a l c u rso, e l lu g a r d e  la s  v id e oc on fe re n c ia s , c ó m o re a liz a r 
e l c u rso a  d is ta n c ia , a pe rtu ra  d e  la  in s c ripc ió n  d e  m a tríc u la . Ta m -
b ié n  s e  a n u n c ia  la  e le c c ió n  d e  los  c e n tros  d on d e  s e  re a liz a rá  la  v i-
d e oc on fe re n c ia . S e  pla n te a n  d u d a s  sob re  los  c ré d itos  q u e  propor-
c ion a  e l c u rso d e  v e ra n o: « L os  c ré d itos  ¿ s irv e n  pa ra  la  form a c ió n  
d e l profe sora d o? . s irv e n  ta m b ié n  e n  opos ic ion e s  a  d oc e n c ia ? , e tc .
10. C u rso d e  v e ra n o: C om e n ta n  la s  d ife re n te s  pos ib ilid a d e s  pa ra  
h a c e r e l c u rso: tra s la d a rs e  a  u n  c e n tro c on  v id e oc on fe re n c ia , a l 
c e n tro d on d e  s e  d e s a rrolla  pre s e n c ia lm e n te , e tc . L os  e s tu d ia n te s  
s ig u e n  d e m a n d a n d o pa ra  q u e  la  e le c c ió n  d e l c e n tro a soc ia d o m á s  
c e rc a n o a  s u s  d om ic ilios . 
4.2.2. PART ICIPACIÓ N GENERAL D E LA ASIGNAT URA
E q u ipo d oc e n te : M e n s a je s  e n v ia d os : 22. M e n s a je s  le íd os : tod os  
los  m e n s a je s  e n v ia d os  a  los  foros  d e  d e b a te : 23 3 9. H a c e  u n  s e g u i-
m ie n to porm e n oriz a d o d e  la  a c tiv id a d  q u e  s e  lle v a  e n  c a d a  u n o d e  
los  foros . 
TAR : Ac c e sos : 18 63 . L e íd os : 128 7. E n v ia d os : 3 29
Tu toría s  v irtu a le s : L a  a c tiv id a d  d e  la s  tu toría s  v irtu a le s  h a  s e g u id o 
c re c ie n d o. S e pa ra n d o la  a c tiv id a d  d e l TAR , s e  h a  e n c on tra d o los  
s ig u ie n te s  d a tos : Ac c e sos : 13 .462. L e íd os : 10.8 79. E n v ia d os : 216
 E n  16 Tu toría s  los  tu tore s  m a n tie n e n  c on ta c to d ire c to c on  los  e s tu -
d ia n te s . In te n ta n  re spon d e r a  la s  d u d a s  q u e  pla n te a n  y  a y u d a rle s  
e n  e l s e g u im ie n to d e l c u rso v irtu a l y  la  a s ig n a tu ra . 
Tu tore s  y  a lu m n os : E n  e s te  a pa rta d o s e  ofre c e  u n a  c om pa ra c ió n  
e n tre  la  a c tiv id a d  d e  los  e s tu d ia n te s  e n  e l c u rso v irtu a l y  la  a c tiv i-
d a d  d e  los  tu tore s  v irtu a le s , in c lu id a  la  fi g u ra  d e l TAR , pu e s to q u e  
s e  c on s id e ra  q u e  e s  u n  m ie m b ro re le v a n te  e n  la  tu toría  v irtu a l. 
L os  e s tu d ia n te s  h a n  re g is tra d o u n a  a lta  pa rtic ipa c ió n  e n  los  foros . 
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5 . C o nclusio nes
1. L os  re s u lta d os  d e l a n á lis is  a s í c om o s u  in te rpre ta c ió n , a v a la n  e l 
c on oc im ie n to u so y  pa rtic ipa c ió n  d e  la s  c om u n id a d e s  v irtu a le s  d e  
a pre n d iz a je  e n  la s  n u e v a s  form a s  d e  a pre n d e r y  e n s e ñ a r. S e  v a n  
s u pe ra n d o la s  te n d e n c ia s  h a c ia  e l in d iv id u a lis m o e n  e l u so d e  la s  
TIC . R e c re a n  n u e v os  e s tilos  d e  re la c ió n  y  d e  u so c on  re spe c to a  
la s  pos ib ilid a d e s  q u e  ofre c e n  la s  n u e v a s  h e rra m ie n ta s  v irtu a le s . Ta l 
c om u n id a d  v irtu a l in ic ia d a  y  g e n e ra d a  c on s titu y e  u n a  e spe ra n z a  
e c oform a tiv a  y  tra n s c u ltu ra l. 
2. E l c ib e re spa c io e m e rg e  c om o u n a  n u e v a  form a  d e  e n s e ñ a r y  a pre n -
d e r. E s ta  re a lid a d  s e  pu so n u e v a m e n te  d e  m a n ifi e s to e n  e l in te ré s  
por la  pa rtic ipa c ió n  e n  e l a pre n d iz a je  e n  la  re a liz a c ió n  d e l c u rso 
d e  Ve ra n o e n  los  foros  a n a liz a d os  d u ra n te  3 0 h ora s  por e l s is te m a  
d e  Vid e oc on fe re n c ia  e n  los  c u a tro C e n tros  Asoc ia d os  e n  q u e  s e  
d e s a rrolló  y  c on  u n a  pa rtic ipa c ió n  d e  120 e s tu d ia n te s . E l g ra d o 
d e  a prov e c h a m ie n to fu e  ó ptim o y  la  c om u n id a d  g e n e ra d a  s u s c itó  
la  m otiv a c ió n  d e  tod os  los  in te rv in ie n te s  v e rifi c a d a  e n  la  b u e n a  
re a liz a c ió n  d e  la s  a c tiv id a d e s  y  s u  c om e n ta rio a  tra v é s  d e l s is te m a .. 
S e  c on s ig u e  e l s e g u n d o ob je tiv o d e  e s ta  in v e s tig a c ió n , d e s a rrolla r 
a c titu d e s  a b ie rta s  h a c ia  los  a v a n c e s  te c n oló g ic os .
3 . L o m á s  s ig n ifi c a tiv o d e  la s  pos ib ilid a d e s  q u e  pos e e n  la s  n u e v a s  
te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n  y  c om u n ic a c ió n , e s  q u e  n os  e s -
tá n  pe rm itie n d o q u e  e l c on trol d e  la  c om u n ic a c ió n , q u e  d u ra n te  
b a s ta n te  tie m po e s ta b a  s itu a d o e n  e l e m isor, s e  e s té  d e spla z a n -
d o h a c ia  e l re c e ptor, q u e  d e te rm in a rá  ta n to e l tie m po c om o la  
m od a lid a d  d e  u so, pote n c ia n d o d e  e s ta  m a n e ra  la  in te ra c tiv id a d . 
D e  e s ta  form a , la  u tiliz a c ió n  d e  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  a y u d a rá  
a  d e s a rrolla r la  in te ra c tiv id a d , m od ifi c a rá  los  role s , propic ia rá  
u n  a pre n d iz a je  c om pa rtid o, la  plu rid ire c c ion a lid a d  d e l d e s liz a -
m ie n to d e  la  in form a c ió n , e l pa pe l a c tiv o d e l u s u a rio e n  la  s e -
le c c ió n  d e  la s  in form a c ion e s  re q u e rid a s , y  la  c om u n ic a c ió n  e n  
tie m po re a l.
4. L a s  te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n  y  la  c om u n ic a c ió n  a n a liz a d a s , 
s e  c on s id e ra n  u n  fa c tor d e  d e s a rrollo e n  la  e d u c a c ió n  y  e n  la  for-
m a c ió n  q u e  propic ia n  y  fa c ilita n  e s ta s  n u e v a s  pos ib ilid a d e s  pa ra  
tra n s form a r los  s is te m a s  d e  a pre n d iz a je  y  m od ifi c a r la s  e s fe ra s  y  
los  a c tore s  d e  tra n s fe re n c ia . P a ra  e llo e s  n e c e s a rio: 
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-
tim iz a r los  proc e sos  y  g a ra n tiz a r la  c a lid a d  d e  lo q u e  s e  e n s e ñ a .
-
tu a lid a d  y  s u  u tilid a d . L a  a c tu a lid a d , s e  e n tie n d e  ta n to c om o la  
tra n s m is ió n  d e  s a b e re s  n ov e d osos , c om o e spe c ia lm e n te  e l v a lor 
s ig n ifi c a tiv o q u e  é s tos  te n g a n  pa ra  e l d e s a rrollo in d iv id u a l y  so-
c ia l d e  los  e s tu d ia n te s . E n  c u a n to a  la  u tilid a d , s e  h a  d e  g a ra n ti-
z a r e l pra g m a tis m o, a  c orto, m e d io y  la rg o pla z o. 
-
s id a d e s  y  d e m a n d a s . 
5 . A la  v is ta  d e  e s te  e s tu d io, c on s id e ro q u e  e l fu tu ro d e  la s  Te c n olo-
g ía s  d e  la  In form a c ió n  y  la  C om u n ic a c ió n  e n  la  e n s e ñ a n z a  pod ría n , 
e  in c lu so d e b e ría n , a s u m ir e n tre  otra s  fu n c ion e s  la s  s ig u ie n te s : 
— D e s v a n e c im ie n to d e  la s  fron te ra s  y  d is ta n c ia s , e n  c u a n to q u e  los  
n u e v os  m e d ios  pe rm ite n  la  e n s e ñ a n z a  s u pe ra n d o e l c on c e pto 
d e l e spa c io e  in c lu so d e l tie m po.
— Am plia c ió n  d e  la  e x pe rie n c ia  pe rson a l c on  otra s  e x pe rie n c ia s , 
m u c h a s  d e  e lla s  m e d ia d a s  y  v ic a ria s .
— D e s a rrollo d e  n u e v os  s is te m a s  d e  c od ifi c a c ió n  y  d e c od ifi c a c ió n  
por la  v a rie d a d  d e  m e n s a je s  m e d iá tic os  e n  d ife re n te s  soporte s  
son oros , ic ó n ic os , a u d iov is u a le s , in form á tic os  y  te le m á tic os .
— N u e v a s  re la c ion e s  e n tre  e m isore s , re c e ptore s  y  m e n s a je s , y a  q u e  
é s ta s  s e  h a c e n  plu rid im e n s ion a le s , c on  c on s ta n te s  re c u rsos  d e  
re troa lim e n ta c ió n .
6. L a  pre s e n c ia  d e  la s  Te c n olog ía s  d e  la  C om u n ic a c ió n  e n  la  e n s e -
ñ a n z a  v a  a  s e r u n o d e  los  fa c tore s  fu n d a m e n ta le s  q u e  v a  a  d e fi -
n ir la  n e c e s id a d  d e  m od ifi c a r los  e s q u e m a s  tra d ic ion a le s . E s tos  
n u e v os  m e d ios  ofre c e n  pos ib ilid a d e s  d e  a c c e so a  la  in form a c ió n  
c on  c a n a le s  m á s  v e rs á tile s , pote n te s , e c on ó m ic os  y  rá pid os  c on  
fa c ilid a d e s  d e  a d q u is ic ió n  u n iv e rs a l, d e  m a n e ra  q u e  los  m is m os  
e s tu d ia n te s  pu e d e n  a c u d ir a  e s tos  c a n a le s  d e  la  in form a c ió n  s in  
n e c e s id a d  d e  la  pre s e n c ia  c on tin u a d a  o fre c u e n te  d e  los  propios  
d oc e n te s . L a  e n s e ñ a n z a  por ta n to, d e ja rá  d e  s e r ta n  in form a tiv a , 
pa ra  pa s a r a  s e r m á s  orie n ta d ora  y  g u ía  d e  los  a pre n d iz a je s .
7. E s ta s  n u e v a s  s itu a c ion e s  n os  lle v a n  a  pla n te a r la  n e c e s id a d  d e  pro-
pon e r u n  m od e lo e n s e ñ a n z a  - a pre n d iz a je  q u e  s irv a  pa ra  la  a d q u i-
s ic ió n , e n tre  otra s , d e  la s  s ig u ie n te s  c om pe te n c ia s : 
— D e  s e le c c ió n , d e  ju ic io y  d e  opin ió n . L a  fa c u lta d  d e  pod e r re -
P os ib ilid a d e s  form a tiv a s  m e d ia n te  n u e v os  e s c e n a rios  v irtu a le s
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c on oc e r la s  d ife re n te s  form a s  y  pos ib ilid a d e s  d e  c on ta c to d e  los  
n u e v os  m e d ios , pod e r ju z g a rlos  y  pod e r e s ta b le c e r y  e le g ir s u s  
propia s  n e c e s id a d e s  y  ob je tiv os  soc ia le s .
— D e  pe rc e pc ió n . R e c on oc e r los  m e d ios  c om o in te ra c c ió n  soc ia l 
y  pod e r e n ju ic ia rlos  d e n tro d e  s u  im porta n c ia  pa ra  la  re la c ió n  
soc ia l. 
— R e c e ptiv a . E n te n d e r a  tra v é s  d e  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  los  m e n -
s a je s  fa c ilita d os  d e  la s  re la c ion e s .
— C om pe te n c ia  d e  re d : C a pa c id a d  d e  u tiliz a r la s  pos ib ilid a d e s  d e  
la s  re d e s  d e  c om u n ic a c ió n  pa ra  e s tru c tu ra r los  proc e sos  d e  c o-
m u n ic a c ió n  e n  e spa c ios  v irtu a le s  y  a  la  v e z  e s ta b le c e r u n a  s e g u -
rid a d  soc ia l.
8 . S e  h a  d e te c ta d o u n a  a lta  pa rtic ipa c ió n  e spe c ia lm e n te  d e  los  e s tu -
d ia n te s . Ig u a lm e n te  s e  h a n  v e rifi c a d o m ú ltiple s  e  in n ov a d ora s  for-
m a s  d e  a y u d a  re c íproc a , a s í c om o e l s e ñ a la m ie n to d e  n u e v os  h ori-
z on te s  e n  la  b ú s q u e d a  d e  a pre n d iz a je s  c ola b ora tiv os , in n ov a d ore s  
e n  c u a n to a  la s  form a s  y  e s tra te g ia s . S e  h a  c on s ta ta d o ta m b ié n  u n  
c re c ie n te  in te ré s  por la  in te rc on e x ió n  e  in te rre la c ió n  ta n to d e  c e n -
tros  c om o d e  e s tu d ia n te s , profe sore s  d e  a poy o y  e q u ipos  d oc e n te s
5 . L imitacio nes d e este estud io
S oy  c on s c ie n te  q u e  m i pre oc u pa c ió n  c om o pe d a g og a  por lle g a r a  tie m -
po y  a prov e c h a r la s  v e n ta ja s  q u e  pu e d a n  a porta r los  n u e v os  h a lla z g os  
te c n oló g ic os  pe ro pu e d e  s e r u n a  tra m pa  e n  la  in v e s tig a c ió n  b á s ic a  pa ra  
v e rifi c a r c om porta m ie n tos  e s ta b le s  y  pa ra d ig m a s  e fi c ie n te s  y  d u ra d e ros . 
Y  e s ta  in v e s tig a c ió n  n o h a  pod id o sos la y a r d e s d e  la  n ob le  y  ju s tifi c a d a  
u rg e n c ia , e l pe lig ro d e  b u s c a r tra n s fe re n c ia  d e  c on oc im ie n to y  a plic a -
c ió n  in m e d ia ta . N o ob s ta n te , ta l v e z  y  d a d a  la  ra pid e z  c on  q u e  s e  s u -
c e d e  la  pu e s ta  e n  e s c e n a  m e d iá tic a  y  form a tiv a  d e  n u e v a s  h e rra m ie n ta s , 
la  in v e s tig a c ió n  a plic a d a  e n  e s tos  c a m pos , te n g a  q u e  som e te rs e  a  e s e  
im pe ra tiv o d e  n o pod e r e spe ra r y  a u n  c u a n d o los  re s u lta d os  s e a n  fra g -
m e n ta rios , n o por e llo d e ja n  d e  s e r orie n ta tiv os  y  por ta n to a plic a b le s . 
E s to im plic a  u n a  pe rm a n e n te  in v e s tig a c ió n  e n  lín e a  a b ie rta  sob re  u sos , 
v e n ta ja s , log ros , e fe c tos , d is fu n c ion e s , n u e v os  e s tilos  e d u c a tiv os  y  d e  
a pre n d iz a je  q u e  s e  pu e d e n  g e n e ra r o g e n e ra n  c u a n d o s e  in te g ra n  e n  
los  proc e sos  form a tiv os  los  n u e v os  prod u c tos  v irtu a le s , son  d e  ob lig a d a  
P os ib ilid a d e s  form a tiv a s  m e d ia n te  n u e v os  e s c e n a rios  v irtu a le s
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pu e s ta  e n  e s c e n a . E s  pre c iso s e g u ir in v e s tig a n d o pa ra  d e te c ta r la s  v e rd a -
d e ra s  y  a u té n tic a s  a porta c ion e s  o d is tra c c ion e s  q u e  s e  pu e d e n  a d h e rir a  
los  proc e sos .
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